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飞速发展, 数字图像的数量层出不穷, 图像的应用和传播也越来越广泛, 建立高效的图像检索机制成为目
前迫切需要解决的问题之一, 而建立高效的主题爬虫则成了其中的关键问题。图像检索从性质上可分为两
种主要的方式: 基于文本的图像检索与基于内容的图像检索。基于内容的图像检索则解决了基于文本的图








征的提取和匹配, 本文只研究目前最流行的 jpg 图像格式。事先由人工筛选出一组与主题相关的图像, 然
后根据特征提取算法由计算机提取出这些图像的特征, 作为该主题的特征信息。
②初始种子模块。
初始种子模块确定了一个初始的U RL 种子集, 该种子集含有面向特定主题的较好的种子站点
(U RL ) , 使得 sp ider 模块能顺利的展开工作。该种子集一般由人工来确定, 以保证其可靠性。
③sp ider 模块。
Sp ider 模块从数据库中取出待处理的U RL 进行处理, 调用主题相关度分析模块进行主题相关度分
析, 过滤掉与主题无关的页面, 根据处理的结果对U RL 进行分类管理, 并下载新的U RL , 最后将与主题相
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关的图像保存在多媒体数据库中。
④主题相关度分析模块。
在访问一个新的U RL 的时候, 下载其中的图像进行特征提取, 若所有图像的特征与本主题的特征信
息差距较大时 (可根据情况设定一个阈值) , 便认为该页面的主题相关度很低, 就不进一步处理该页面中的




F ig. 1　System chart
图 1 是系统的组成图, 整个系统的工作流程
如下: 第一步, sp ider 模块取出待处理的U RL ; 第
二步, 调用主题相关度分析模块, 对网页进行相
关度分析 (即提取网页中图像的特征与主题特征
信息作相似性的比较) ; 第三步, sp ider 模块根据
分析的不同结果将U RL 置于不同的U RL 队列
中, 下载保存与主题相关的图像; 第四步, 返回第










R GB 颜色模型是使用比较广泛的颜色模型, 它记录了图像本质上的颜色特征。然而, R GB 空间结构
并不符合人们对颜色相似性的主观判断, 因而不适合利用它来进行图像检索。而H SV 颜色空间的色度值
对于光照与摄象机角度具有不变性, 比R GB 模型更直观, 更容易接受, 因此该模型更接近用户的肉眼判
断, 比较适合用来进行图像检索[1 ]。通过非线性变换可将R GB 颜色空间的值 r, g , b∈[ 0, 255 ]转化为H SV
空间的值h , s, v [2 ]。
2. 2　累加直方图
在利用颜色特征对彩色图像进行基于内容的检索中人们已经提出了许多不同的算法, 如: 直方图相交
法[3 ]、比例直方图法[4 ]、距离法、参考颜色表法[5 ]、聚类算法[6 ]、累加直方图法[7 ]以及中心矩法等。
设sum (p , x i)为图像P 中的某一特征 (如H SV 模型中的色调H )值为x i 的像素数, n 为图像p 的总象素
数, 则图像p 的该特征的直方图为[8 ]:
H (p ) = (h x 1 , h x 2 , ⋯, h x i, ⋯, h x n ) , (1)
其中
h x i=
sum (p , x i)
n
, i, n 均为整数。
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Κ(p ) = (Κx 1 , Κx 2 , ⋯, Κx i , ⋯, Κx n ) ,
Κx j = 6 h x j , j 为整数。
(2)
2. 3　累加直方图的距离度量
本文采用加权欧氏距离函数来测量两个直方图。设 (ΚQx 1 , Κ
Q
x 2 , ⋯, Κ
Q
x i , ⋯, Κ
Q
x n
)和 (ΚTx 1 , Κ
T
x 2 , ⋯, Κ
T




别为两个图像Q 和T 的累加直方图, 则两者的加权欧氏距离[8 ]:
D w (Q , T ) = 6
n
i= 1
w i (ΚQx i- Κ
T
x i



















分辨率 (如128×128) , 若图像的分辨率小于该分辨率时, 便认为该图片不是我们所需要的, 可直接去除。
②图像的比例
在许多网页的顶部和两侧, 通常都有一些图片来装饰网页, 这些图片显然不是图像爬虫所需要的。可
设定一个适当的比例 (如3∶1, 即图像的宽是高的3 倍) , 若图像的比例大于该比例时, 便直接去除这些图
像, 不再做处理。
③图像的颜色
我们希望收集的是颜色信息丰富的图像, 因而那些所含颜色种类太少 (如只有 5 种颜色) 的图像可直
接去除。
④动态图像
据调查发现, 多数人们在进行图像搜索时对于动态图像的兴趣不大[8 ] , 因而我们对于那些动态图像
(主要是gif 图像)也直接去除, 不做处理。
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D esign M ethod of T hem e C raw ler of Con ten t B ased Im age R etrieva l
ZHANG L e i1,L IN Kun -hui1, ZHOU Chang- le2,M AO Hong-chao1
(11Co llege of Softw are, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina;
21D epartm ent of Computer Science, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: T he them e craw ler of con ten t based im age retrieval (CB IR ) can fetch large quan t it ies of do2
m ain resou rces from the W eb. It is of great value in bo th p rofessional search engines and data m in ing
compan ies. D ue to the lack of them e craw ler CB IR , a design of them e craw ler CB IR is p resen ted, and a
fram e of the craw ler is g iven. U sing co lo r2based accum u late h istogram to ex tract the fea tu re of the im age
and m atch the featu re. A m ethod to imp rove the perfo rm ance of the craw ler is p resen ted in the end.
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